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Основным звеном в технологии заготовки консервированных кормов 
является внесение жидких консервантов, которое осуществляется, как 
правило на кормоуборочных комбайнах с применением специального 
оборудования, конструкция, которого зависит от способа внесения и от 
вида применяемого раствора. 
Оборудование для внесения жидких консервантов по типу используе-
мого насоса подразделяются на две основные группы: подающие консер-
вант погружным центробежным насосом и диафрагменным. 
Погружные центробежные насосы-дозаторы типа НВУ-3 просты в об-
служивании; надежны в работе, технологичны [1]. К их недостаткам отно-
сят малое рабочее давление (0,035 МПа) и соответственно сложность (не-
возможность) подачи консерванта к распылительной форсунке имеющей 
отсекатели, фильтры или расположенной в верхней части силосопровода; 
забивание распылительной форсунки частицами измельченного раститель-
ного материала приводящее к ухудшению точности дозирования. 
В настоящее время, в связи с совершенствованием и увеличением про-
изводительности кормоуборочных комбайнов, произошел переход от низ-
конапорных центробежных насосов к диафрагменным с регулируемой по-
дачей консерванта в диапазоне рабочего давления 0,1–0,8 МПа. 
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Производители кормоуборочной техники, такие как «Гомсельмаш», 
«Ростсельмаш», «KRONE», «NEW HOLLAND», «JOHN DEER» и другие, 
уже серийно устанавливают оборудование для внесения жидких консер-
вантов, которое, как правило, включает дополнительную емкость для кон-
серванта, фильтр, насос-дозатор и распылительную форсунку, кроме того 




а)  Насос-дозатор оборудования для внесения жидких консервантов;  
б) распылительная форсунка  
Рисунок 1 – Оборудование для внесения  консервантов  
на кормоуборочных комбайнах «Гомсельмаш» 
 
ПО «Гомсельмаш» оснащает свои кормоуборочные комбайны обору-
дование для внесения консервантов стандартной комплектацией с допол-
нительным баком и устанавливает распылительную форсунку на козырьке 
силосопровода (рисунок 1) [2]. 
  
а) б) 
а) место установки в ускоритель распылительной форсунки;  
б) оборудование с установкой распылительной форсунки на силосопроводе 
Рисунок 2 – Оборудование для внесения консервантов  
на кормоуборочных комбайнах «Гомсельмаш»   
ОАО «Ростсельмаш» кроме стандартной комплектации оборудования 
для внесения консервантов предлагает различные варианты установки 
распылительной форсунки. Доступны 3 точки внесения – на вальцы пита-
теля для промывки тракта водой, в ускоритель массы для лучшего пере-
мешивания консерванта и в силосопровод при использовании агрессив-
ных концентрированных консервантов. Система дополнена набором фор-
сунок, позволяющих подавать консервант с разным диапазоном расходо-
вания (рисунок 2) [3].  
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Фирма «JOHN DEER» использует полностью интегрированную двух-
контурную систему внесения консервантов ADS Twin Line, которая клю-
чает два отдельных бака: расположенный рядом с кабиной: бак объемом 
30 л для концентрата и 360-литровый бак, расположенный в задней части 
машины, что делает систему ADS Twin Line высокоуниверсальным инст-
рументом для управления качеством заготовки кормов. Дозирующие фор-
сунки размещены перед ускорителем. Есть выбор фиксированной или из-
меняемой нормы внесения в зависимости от влажности или данных о со-
держании сухого вещества, полученных с датчика влажности HarvestLab. 
Два бака позволяют вносить две разные добавки – одновременно или по-
очередно (рисунок 3). Например, при скашивании травы химический кон-
сервант может подаваться из одного бака во влажную траву, а затем на 
сухих участках можно вносить биологический консервант [4]. 
В настоящее время из зарубежных производителей наибольших успе-
хов добилась фирма «CLAAS», которая серийно устанавливает на свои 
кормоуборочные комбайны «Jaguar» оборудование для внесения консер-
вантов (рисунок 4) [5]. На моделях «Jaguar» 830–900 фирмы «CLAAS» 
впрыск консерванта осуществляется через всасывающее отверстие уско-
рителя измельченной растительной массы. Для регулирования расхода 




а) бак для концентрата на 30 л; б) задний бак на 360 л 
Рисунок 3 – Емкости для внесения консервантов на кормоуборочных комбайнах 
«JOHN DEER» 
 
Кроме того использовается ультромалообъемное дозирование биоло-
гических высококонцентрированных растворов: система actisiler 20 с до-
полнительным баком на 20 л. 
 
Рисунок 4 – Интегрированная система внесение консервантов на кормоуборочных 
комбайнах фирмы «CLAAS» 
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Постоянное увеличение производительности кормо-уборочной техни-
ки является главным фактором, задающим дальнейшее направление в раз-
витии средств механизации внесения консервантов. Это предъявляет требо-
вания не только к производительности  и долговечности оборудования, но и 
к конструкции распыливающих устройств, задача которых максимально 
равномерно, точно и без потерь внести консервант в растительную массу. 
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Цилиндрическая трубная резьба – это разъёмное соединение, со-
стоящее из спиралевидных канавок нарезанных внутри и снаружи дета-
